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ABSTRAK 
 
 
PD. Sinar Agung Jaya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang 
usaha perakitan panel dan penjualan alat – alat listrik. Perusahaan tersebut sudah 17 tahun 
beroperasi dan makin mematangkan kemampuannya akan bisnis tersebut, tentu saja mampu 
bersaing dengan perusahaan sejenis lainnya yang ada di Indonesia. Dalam penjualan alat – 
alat listrik barang – barangnya merupakan produk dari Taiwan, China, Jerman, Perancis, dan 
Australia.  
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sistem pergudangan yang digunakan 
perusahaan saat ini, mengukur utilitas ruang gudang, lalu memberikan usulan perbaikan dari 
sistem pergudangan yang ada pada PD. Sinar Agung Jaya. 
Metode analisa yang digunakan dalam penellitian ini adalah metode deskriptif, 
analisa utilitas, analisa waktu operasi dan analisa biaya kerusakan. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan wawancara dan 
pengamatan langsung pada gudang PD. Sinar Agung Jaya. 
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah belum adanya sistem manajemen 
pergudangan yang benar dan kurang optimalnya utilitas ruang gudang pada PD. Sinar Agung 
Jaya. Perusahaan perlu memperhatikan sistem manajemen yang benar dan mengoptimalkan 
utilitas ruang gudang yang ada agar keefektifan waktu operasi pergudangan dapat tercapai 
serta dapat mengurangi biaya kerusakan. 
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